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Miscellaneous 
Pigeons: 
Lots examined: 5 Number: 6 
No diagnosis 1 Paratyphoid 4 Enteritis 1 
Ducks: 
Lots examined: 4 Number: 5 
Leucocytozoon infection 1 Sarcosporidiosis 2 Freak—two intestinal tracts.... 1 
Pheasants: 
Lots examined: 
Negative 
Number: 
Grouse: 
Lots examined: 2 Number: 2 
Hemorrhagic enteritis 1 Negative 1 Feed samples 6 Water samples 4 
Crop Statistics for North Dakota 
(Data from "Crops and Markets", U.S.D.A., Vol. 22, No. 4, October, 1945) 
Yield Per Acre Production in 1000 bushels 
Average Indicated Average Crop 1934-43 1944 Oct. 1,1945 1934- Prel iminary bus. bus. bus. 1943 1944 1945 
Corn ... 17.4 29.0 22.0 19,280 36,250 26,664». 
Oats 24.1 34.5 34.0 40,050 82,041 83,268 
Buckwheat 9.3 16.0 17.0 46 64 136 l !. 
All wheat ... 11.5 16.3 16.3 84,362 161,630 161,931 
Spring wheat other 132,496 : than durum ... 11.1 16.5 16.0 60,426 132,660 
Barley ... 18.3 22.5 24.0 33,018 59,062 57,336 -
Rye ... 11.1 10.5 14.0 8,346 2,016 2,030 -
Sorghum for grain ' . . . 12.0 12.0 12 12" 
Flaxseed 5.4 8.3 8.0 4,415 7,661 12,328 
Potatoes ... 96.0 125.0 130.0 13,249 20,875 23,010" 
Sugar Beets—Not reported for N. Dak. in Crops and Markets for North Dakota 
Field peas, dry 1100 lbs 900 lbs 110" 90« 
Dry beans, edible 500 lbs 500 lbs 10* 5 a ' 
Alfalfa hay •- 1.21»' 1.60b 1.50b 163" 293e 272e 
Tame hay 1.10h 1.40>> 1.351' 1,139° 1,122L' 1,042« 
Wild hay 0.78" 1.00" 0.95" 1,334« 2,060" 1,761« 
"In thousands of 100 lb. bags, uncleaned 
b I n tons per acre 
«In thousands of tons 
'»As of October 1st, 1945 
